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そこで， í 自営的就業化」の傾向を見いだすために， í雇人のない業主j の増加した職業を，
その増加の度合いの高いものについてみたのが表 3 である。これは， 1995年に「雇人のない業
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表 2 r雇人のない業主J の比重が高い職業上位30種 0995年)
職業( r中分類」の「小分類J ) I 比重
「家事サービス職業従事者」の「家政婦J 100.0 
「文芸家，記者，編集者」の「文芸家，著述家J I 73.8 
「美術家，写真家，デザイナー」の「彫刻家，画家，工芸美術家J I 73.7 
「商品販売従事者J の「商品訪問・移動販売従事者J I 71.0 
「音楽家，舞台芸術家」の「音楽家j 合算 68. 9 
「輸送機械組立・修理作業者」の「自転車組立工・修理工J I 54.0 
「商品販売従事者J の「小売店主J I 52.7 
「衣服・繊維製品製造作業者」の「男子服仕立工J 52. 3 
「保健医療従事者」の「あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師，柔道整復師J I 50.5 
「商品販売従事者」の「卸売店主J I 48.7 
「外勤事務従事者」の「その他の外勤事務従事者J 48. 6 
「その他の専門的・技術的職業従事者」の「個人教師」合算 I 40.6 
「公認会計士，税理士」の「公認会計士，税理士J I 40.0 
「建設作業者」の「畳工J I 39.4 
「商品販売従事者」の「再生資源卸売・回収従事者J I 39.1 
「その他の技能工・生産工程作業者」の「印判師J I 37.9 
「生活衛生サービス職業従事者」の「理容師(見習いを含む)J I 35.4 
「販売類似職業従事者」の「質屋店主・店員J I 34.4 
「木・竹・草・つる製品製造作業者」の「竹細工工J I 33.5 
「その他の技能工・生産工程作業者」の「洋傘組立工J 33.4 
「接客・給仕職業従事者」の「旅館主・支配人・番頭J 33.0 
「接客・給仕職業従事者」の「芸者，ダンサーJ I 32.0 
「衣服・融維製品製造作業者」の「婦人・子供服仕立工J I 31. 3 
「販売類似職業従事者」の「不動産仲介入・売買人J I 31. 2 
「その他の技能工・生産工程作業者」の「表具師J I 30.8 
「美術家，写真家，デザイナー」の「写真家，カメラマンJ I 29.9 
「商品販売従事者」の「飲食店主J I 28.9 
「商品販売従事者」の「商品仲立人J I 25. 7 
「木・竹・草・つる製品製造作業者」の「草・つる製品製造工J 25. 1 
「その他の技能工・生産工程作業者」の「漆塗師，まき絵師J I 24.9 
出所: ~平成 7 年国勢調査報告』











表 3 I雇人のない業主J の比重が上昇した職業 0995年)
比重の 実数の
職業(1中分類」の「小分類J ) 実数 比重 対 対(人) (%) 80年比 80年比
(%) (%) 
く 01> íその他の労務作業者」の「他に分類されない労務作業者」 28, 313 2.8 660 936 
く 02> íその他の技能工・生産工程作業者」の「包装工」 8. 197 2. 1 441 652 
<03> í技術者」の「情報処理技術者」 9. 786 1.6 348 1623 
く 04> íその他のサービス職業従事者j の「広告宣伝員」 11. 975 19.4 336 697 
く 05> í外勤事務従事者」の「集金人」 15, 217 23. 4 290 243 
く 06> í外勤事務従事者」の「その他の外勤事務従事者」 16, 565 48.6 244 445 
く 07> íその他の労務作業者」の「清掃員J 26, 001 3. 6 237 462 
<08> í衣服・繊維製品製造作業者」の「和服仕立工」 6, 889 18.0 215 96 
<09> í衣服・繊維製品製造作業者」の「婦人・子供服仕立工」 10, 067 31. 3 191 5 
< 10> í製糸・紡織作業者」の「揚返工，かせ取工」 266 15. 3 177 61 
< 1> íその他の専門的・技術的職業従事者」の「他に分類されない専門的・技術 55, 581 20. 8 167 285 
的職業従事者」
< 12> íその他の技能工・生産工程作業者」の「洋傘組立工」 449 3. 4 152 40 
< 13> í建設作業者」の「その他の建設作業者」 61 , 064 10.6 151 167 
<14> í公認会計士，税理士」の「公認会計士，税理士」 25.915 40. 0 151 238 
< 15> í窯業・土石製品製造作業者」の「陶磁器工」 6.550 13. 0 148 122 
< 16> í印刷・製本作業者」の「文選工，文字組版作業者」 3, 413 10.7 140 83 
< 17> í運搬労務作業者」の「配達員」 79. 725 10.4 136 249 
<18> íパルプ・紙・紙製品製造作業者」の「紙器製造工」 5, 836 9. 6 135 131 
< 19> íその他の事務従事者」の「速記者， タイピスト」 5, 575 12. 7 133 71 
<20> í文芸家，記者，編集者」の「文芸家，著述家J 23, 061 73. 8 131 175 
<21> í衣服・繊維製品製造作業者」の「その他の衣服・繊維製品製造作業者j 14, 519 7. 4 131 120 
<22> í木・竹・草・つる製品製造作業者」の「船大工」 720 2. 3 128 47 
く 23> í商品販売従事者」の「飲食店主J 112, 727 28. 9 128 146 
<24> í音楽家，舞台芸術家J の「音楽家」合算 86, 576 68. 9 126 168 
<25> í衣服・繊維製品製造作業者J の「刺しゅう工」 3, 364 18.0 125 101 
<26> í輸送機械組立・修理作業者」の「自動車整備工」 38, 354 8.0 125 139 
<27> í時計・計器・光学機械器具組立・修理作業者j の「時計組立工・修理工」 1. 128 16.6 122 20 
<28> íその他の技能工・生産工程作業者」の「がん具製造工」 1. 956 11. 4 122 62 
<29> í建設作業者」の「土木工，舗装工」 26. 128 2. 8 121 125 
<30> í阪売類似職業従事者」の「保険代理人・外交員」 44, 309 8. 3 119 184 
<31> í木・竹・草・つる製品製造作業者」の「草・つる製品製造工」 2, 692 25. 1 119 72 
<32> í文芸家，記者，編集者」の「記者，編集者」 7.086 7.5 117 143 
<33> í製糸・紡織作業者」の「編物工，編立工」 5. 180 16.3 117 52 
<34> í衣服・繊維製品製造作業者」の「男子服仕立工」 11. 334 52.3 115 31 
<35> í船舶・航空機運転従事者j の「船長・航海士・運航土(漁ろう船を除く) , 3.073 10.6 115 97 
水先人」
<36> í製糸・紡織作業者」の「織機準備工」 1. 120 12.4 113 47 
<37> í衣服・繊維製品製造作業者j の「ミシン縫製工」 28, 691 5. 4 112 97 
<38> íその他の技能工・生産工程作業者」の「他に分類されない技能工・生産工 17, 539 7. 0 11 128 
程作業者」
く 39> í木・竹・草・つる製品製造作業者」の「木工」 5, 645 14.7 110 81 
<40> í輸送機械組立・修理作業者J の「自転車組立工・修理工」 14, 010 54.0 110 109 
<41> í電気作業者」の「電気工事人」 55, 300 12.7 109 136 
く 42> í電気機械器具組立・修理作業者」の「電気機械器具組立・修理工」合算 24, 037 2. 7 106 121 
<43> íその他の技能工・生産工程作業者」の「漆塗師.まき絵師」 3.995 24. 9 104 7 
<44> í商品販売従事者」の「商品訪問・移動販売従事者」 60.261 71.0 104 82 
く 45> í建設作業者」の「配管工，鉛工」 33.451 9.4 103 133 
<46> íその他の技能工・生産工程作業者」の「かぱん・袋物製造工」 6.252 17.8 103 72 
<47> í木・竹・草・つる製品製造作業者j の「その他の木・竹・草・つる製品製 6.629 11. 1 102 72 
造作業者」
<48> í建設作業者」の「大工」 187.721 24.6 102 83 
<49> í建設作業者」の「れんが積工，タイル張工」 16. 221 23. 7 100 91 
<50> í製糸・紡織作業者J の「染色工」 6.322 11. 9 100 60 









なお， <06> rその他の外勤事務従事者j ， <11> r他に分類されない専門的・技術的職業従
事者j ， <13> rその他の建設作業者j ， <38> r他に分類されない技能工・生産工程作業者」
















表には示していないが「雇人のない業主J のほかに 9 千人強の「家族従業者」や 1 万 8 千人強
の「家庭内職者」があり，これらを合計すると，約 1 割が雇用の外部で就業している。この意







仕立工j ， <09> r婦人・子供服仕立工j ， <21> rその他の衣服・繊維製品製造作業者j ， <25> 
「刺しゅう工j ， <34> r男子服仕立工j ， <37> r ミシン縫製工J である。これらはすべて「家
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して. r製糸・紡織作業者J の <10> r揚返工，かせ取工j. <33> r編物工，編立工j. <36> 
「織機準備工j. <50> r染色工j. rその他の技能工・生産工程作業者」の <12> r洋傘組立工j. < 
28> rがん具製造工j. <43> r漆塗師，まき絵師j. <46> rかぱん・袋物製造工j. r窯業・
土石製品製造作業者J の <15> r陶磁器工j. rパルプ・紙・紙製品製造作業者」の <18> r紙
器製造工j. r時計・計器・光学機器組立・修理作業者」の <27> r時計組立工・修理工j. r木・









の S E (システムエンジニア).フリーのプログラマなどの輩出，あるいは SOHO のような業
態での就業の増加が想起される数値であるが，それでも就業者総数に占める比重は表に見られ




ている例が一定数存在するということだ(鎌田耕一 [99J. pp.110-111.) 。なお，同じ SOHO
型就業でも，ワープロ入力などを行う請負型テレワークは，ここでの数値に入っておらず，お
















増加している職業である。このような量的傾向を示す職業は少なく， <15> , <18> , <21> , < 
25> , <40> といったところだ。それらのうち <40> í自転車組立工・修理工」を除いて，す
べてが先に触れたような「家庭内職者J の減少を伴っている職業である。当然ながら「集金人J
には「家庭内職者」はおらず，この職業の「雇人のない業主」の増加は， í雇用者J が 2 万 1 千
人減って「雇人のない業主」が 9 千人増えた，という単純化しやすい増減になっている。その






がわかる。また， 95年時点での比重48.6%は，表 2 で見るように「個人教師」などより高い比
重である。その職業内容は主に各種の検針員であるが，集金人と同様に雇用者からの自営化が
行われた可能性がある。
















































い。むしろ， r雇人のある業主J が1980年の 4 万 8 千人から95年の 3 万 4 千人へと相当数減少し
ているところから，零細土木業者の廃業化過程の現れと考えた方が妥当かも知れない。



















<48> の「大工J ， <49> の「れんが積工，タイル張工j はいずれも就業者総数の減少傾向の
中で「雇人のない業主」の比重が横這い傾向という職業である。「大工J については廃業して下
請就業者化する事態が徐々に進展しており，自営的就業の問題点がいくつか典型的に見られる







(1) 躯体技能職種については吉村臨兵 [99J を参照のこと。
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と， 1995年に就業者総数1 ， 692 ， 677人中， í雇人のない業主j は95 ， 701人で比重5.7% ， 80年には





ていること，自家用トラックによる個人営業者が存在することである(斉藤実 [96J ， pp. 59-65, 





















































































































らないであろう。こうした背景については ILO の「契約労働に関する条約案j に見られるよう
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